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La presente investigación titulada  “Estrategia de gestión SER para la mejora de la convivencia escolar en la 
Institución Educativa N° 89013 – Chimbote -2016” conforme a la línea de investigación denominada Atención 
integral del infante, niño y adolescente, así como también al esquema formal de la UCV. 
 
Dicho informe estableció como hipótesis de investigación que existe una influencia de la estrategia de 
gestión SER para la mejora de la convivencia escolar en la I.E. 89013 del AAHH San Isidro – Chimbote -2016, 
como hipótesis nula se estableció que no existe una influencia de la Estrategia de gestión SER para la mejora 
de la convivencia escolar en la I.E. 89013 del AAHH San Isidro – Chimbote -2016.Se consideró el método 
hipotético deductivo propio del enfoque cuantitativo. Como muestra se consideró al primer grado (grupo 
control) y tercer grado (grupo experimental) del nivel primario de la institución educativa 89013 del AAHH 
San Isidro en la ciudad de Chimbote. Para la recogida de datos se consideró la técnica de observación y 
entrevista, como instrumento se diseñó, validó y aplicó una escala valorativa y un cuestionario 
respectivamente. Por tratarse de una investigación cuasi experimental la recogida de datos tuvo dos 
momentos (pre y post test). Los resultados establecieron que existe una influencia significativa de la 
aplicación de la Estrategia de gestión SER en la mejora de la convivencia escolar en la Institución Educativa N° 
89013– Chimbote -2016 tal como se constató en las pruebas de pre test y post test del grupo experimental, 
más aún en conjunto comparadas con las pruebas de pre test y post test del grupo control. En la 
contrastación de hipótesis, se orientó a  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir se 
admite finalmente que ha habido cambios en las puntuaciones del pre test y post respecto en lo referente a 
la variable convivencia escolar. 
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This research entitled "Management strategy To be for the improvement of school life in Educational 
Institution No. 89013 - Chimbote -2016" according to the line of research called Comprehensive care of the 
infant, child and adolescent, as well as the formal scheme Of the UCV. 
 
This report established as a research hypothesis that there is an influence of the SER Management Strategy 
for the improvement of school coexistence in the I.E. 89013 of the AAHH San Isidro - Chimbote -2016, as a 
null hypothesis it was established that there is no influence of the SER Management Strategy for the 
improvement of the coexistence school in the I.E. 89013 of the AAHH San Isidro - Chimbote -2016. The 
deductive hypothetical method of the quantitative approach was considered. As a sample, the first grade 
(control group) and third grade (experimental group) of the primary level of the educational institution 
89013 of the San Isidro AAHH in the city of Chimbote were considered. For the collection of data, the 
observation and interview technique was considered, as an instrument was designed, validated and applied 
a scale and a questionnaire respectively. As a quasi-experimental investigation, the data collection had two 
moments (pre and post test). The results established that there is a significant influence of the 
implementation of the SER Management Strategy on the improvement of school life in Educational 
Institution No. 89013-Chimbote -2016 as evidenced in the pre-test and post-test of the group Experimental, 
even more as a whole compared to the pretest and post test tests of the control group. In contrasting 
hypotheses, it was oriented to reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, that is, it is 




Key words: School coexistence, culture of peace, discipline, strategy, management, monitoring, relationships 
and treatment. 
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